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 (5) и Pb2+ (6). 
а) аммиачный буферный раствор, рН = 7.0; 
б) аммиачно-ацетатный буферный раствор, рН = 7.0. 
 
Анализ интегральных кинетических кривых показывает, что ис-
следуемый полисилоксан может быть использован для группового из-
влечения ионов переходных металлов. Регулирование времени контакта 
фаз не приводит к изменению селективности полисилоксана. 
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Инновационное развитие отраслей промышленности, связанных с 
получением цветных и благородных металлов и детоксикацией сточных 
вод различного характера от соответствующих ионов, основывается на 
создании и последующем использовании материалов на основе хелато-
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образующих соединений, которые позволяют при той же схеме произ-
водства обеспечивать извлечение выборочного иона металла из имею-
щейся смеси. Данная работа направлена на разработку методов синтеза 
новых хелатных полимеров на основе полиаллиламина и полиэтилени-
мина и их дальнейшее использование в качестве сорбентов ионов цвет-
ных и благородных металлов. 
N-(2-(2-пиридил)этил)полиаллиламин (ПЭПАА) и N-(2-(2-
пиридил)этил)полиэтиленимин (ПЭПЭИ) с разной степенью замещения 
синтезировали по реакции присоединения 2-винилпиридина к хлоргид-
рату аминополимера. 













Состав продуктов полимераналогичных превращений охаракте-
ризован элементным анализом, строение подтверждено ЯМР 1Н спек-
трами. Получение сорбентов осуществляли сшивкой хелатных полиме-
ров эпихлоргидрином. 
Наибольшее значение обменной емкости по ОН–-ионам, опреде-
ленное методом обратного кислотно-основного титрования, наблюдает-
ся у ПЭПЭИ со степенью замещения 0,9 и составляет 4,96 ммоль/г. 
Оценка сорбционной способности полученных хелатных амино-
полимеров в сернокислой среде (рН<2) по отношению к ионам Ni2+ и 
Fe
3+
 показала, что при понижении значения рН извлечение ионов 
уменьшается, что свидетельствует о преимущественно ионообменном 
механизме сорбции. При рН=2 ПЭПАА (степень замещения 0,9) сорби-
рует 132 мг Fe3+/г, ПЭПЭИ (степень замещения 0,7) – 100 мг Fe3+/г. Из-
влечение ионов Ni2+ не превышало 5%. 
Таким образом, получены новые хелатные аминополимеры, со-
держащие 2-(2-пиридил)этильный радикал с разной степенью замеще-
ния. Полимеры показали высокие сорбционные свойства по отношению 
к ионам переходных металлов, особенное сродство обнаружено по от-
ношению к ионам Fe3+. 
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